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VISUALISASI DATA COVID-19  
DAN ANALISA HUBUNGANNYA DENGAN 
PENGANGGURAN DI INDONESIA 
ABSTRAK 
Oleh: Jessica Viona Dinata 
WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia 
merupakan salah satu negara yang terdampak. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi 
juga berdampak pada pendidikan, perekonomian, politik dan bahkan di dunia bisnis 
dan pekerjaan. Dalam meminimalisir pengeluaran, perusahaan melakukan berbagai 
hal salah satunya adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
terhadap karyawannya dan berdampak pada tingkat pengangguran di Indonesia. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat 
Statistik dan Kementrian Riset dan Teknologi. Penelitian ini menerapkan metode 
Visual Data Mining (VDM) untuk pengolahan data serta tools Tableau dalam 
membuat visualisasi dashboard. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 
visualisasi data mengenai data tingkat COVID-19 tahun 2020 dan data tingkat 
pengangguran di Indonesia tahun 2017-2019 dan tahun 2020 serta dilakukan analisa 
hubungan antara COVID-19 dengan tingkat pengangguran di Indonesia.  
Hasil dari penelitian ini adalah berhasil membuat visualisasi berupa  
dashboard yang berisikan informasi mengenai tingkat COVID-19 di Indonesia, 
tingkat pengangguran di Indonesia dan korelasi antara COVID-19 dengan tingkat 
pengangguran. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi yang ada, dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan kuat antara COVID-19 dengan tingkat pengangguran di 
Indonesia dan juga peningkatan COVID-19 bersamaan dengan pengingkatan 
tingkat pengangguran serta pada tahun 2017-2019 terdapat kenaikan dan penurunan 
yang tidak mencapai 1 juta orang pada tingkat pengangguran, sedangkan ditahun 
2020 terdapat kenaikan yang tinggi mencapai 4.946.083 orang. 










DATA VISUALIZATION OF COVID-19 AND 
ANALYSIS RELATION WITH UNEMPLOYED  
IN INDONESIA 
ABSTRACT 
By: Jessica Viona Dinata 
WHO has designated COVID-19 as a global pandemic. Indonesia is one of the 
countries affected. Not only the health sector, but also have an impact on education, 
the economy, politics and even in the world of business and work. In minimizing 
expenses, companies do various things, one of which is by laying off their employees 
and having an impact on the unemployment rate in Indonesia. 
The data used in this study came from the Central Bureau of Statistics and the 
Ministry of Research and Technology. This study applies the Visual Data Mining 
(VDM) method for data processing and Tableau tools in creating dashboard 
visualizations. The purpose of this study is to visualize data on the 2020 COVID-19 
rate and data on the unemployment rate in Indonesia for 2017-2019 and 2020 and 
to analyse the relationship between COVID-19 and the unemployment rate in 
Indonesia. 
The results of this study were successful in making a visualization in the form of a 
dashboard containing information about the level of COVID-19 in Indonesia, the 
unemployment rate in Indonesia and the correlation between COVID-19 and the 
unemployment rate. Based on the results of the existing correlation calculations, it 
can be concluded that there is a strong relationship between COVID-19 and the 
unemployment rate in Indonesia and also the increase in COVID-19 along with the 
increase in the unemployment rate and in 2017-2019 there were increases and 
decreases that did not reach 1 million people in 2017. unemployment rate, while in 
2020 there was a high increase reaching 4,946,083 people. 
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